



IX Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa. 
Evidencias educativas que mejoran el mundo. 1 y 2 de julio de 2021. Barcelona. 
España. Más información: http://www.ub.edu/obipd/ix-congreso-internacional-
multidisciplinar-de-investigacion-educativa-1-y-2-julio-2021-barcelona-espana/
V Congreso de Extensión de AUGM (Brasil). “Universidad y sociedad conectadas 
para el desarrollo regional sustentable”. Del 13 al 15 septiembre. Más información: 
https://bit.ly/3dZJXOP
 IX Congreso Nacional de Extensión y VII Jornadas de Extensión del Mercosur 
(Argentina). Del 14 al 17 de septiembre. Más información: https://web.extension.
unicen.edu.ar/congreso/
 XVI Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión y Acción Social 
Universitaria “La extensión universitaria argentina frente a los desafíos del 
contexto regional” (Costa Rica). Del 26 al 29 de octubre 2021. Más información: 
http://congresouleu.conare.ac.cr/
XXVIII Congreso Internacional sobre Aprendizaje. Cracovia, Polonia, 7-9 de julio 
de 2021.Más información: https://sobreaprendizaje.com/congreso-2021 
10° congreso virtual internacional sobre Tecnología, Educación y Sociedad, 
CTES  2021, Del 18 al 22 de octubre del 2021.Más información:  https://www.cenid.
org.mx/congreso_ctes.php
10° congreso virtual internacional sobre educación media y superior CEMYS 
2021.Del 18 al 22 de octubre del 2021.Más información:  https://www.cenid.org.mx/
congreso_cemys.php
 9° Congreso Virtual Internacional sobre Desigualdad Educativa y Social, CDES 
2021.Del 18 al 22 de octubre del 2021. Más información: Más información: https://
www.cenid.org.mx/congreso_cdes.php
9° Congreso virtual internacional sobre cuerpos académicos y grupos de 
investigación      en Iberoamérica, CAGI2021. Del 18 al 22 de octubre del 2021. 
Más información: https://www.cenid.org.mx/congreso_cagi.php 
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10° Congreso Virtual Internacional sobre Formación Docente y Evaluación 
Educativa en Iberoamérica, CIFD 2021. 18 al 22 de octubre del 2021. Más 
información: https://www.cenid.org.mx/congreso_cifd.php 
